




报表、远程报账、远程查账、远 程 审 计 以 及 财 务 监 控 等 功 能 。
同时，网络财务还具有各种辅助 功 能 ，如 ：网 上 支 付 、网 上 催
账、网上报税、网上报关、网上 法 规 及 财 务 信 息 查 询 、网 上 询








的财务软件仅 提 供 了 一 些 比 较 简 单 的 财 务 分 析 和 决 策 支 持
功能，随着技术的进一步发展，可以预料，在不久的将来，功能
强大的决策支持系统软件就会出现。会计决策专家系统是在




































是专业性较强的职业，这 一 职 业 的 复 杂 性 ，使 外 部 人 员 难 以
对内部审计过程做出评价。职业道德规范的建立是内部审计
职业取得外界理解与支持的必然要求。相对于组织内部其他













本规范是 依 据 我 国 《审 计 法 》、








厦门大学管理学院 BCD E F
《内部审计人员职业道德规范》释义
!""#$%&& 财会月刊·!"·"
内 部 审 计 准 则 解 读 · 会 计##
审计准则的制 定 是 在 参 考 了 国 际 内 部 审 计 师 协 会 所 颁 布 的
实务标准的基础上，结合考虑我国的经济情况及内部审计工
作的实际情况制定的，具有一定的科学性、现实性和前瞻性。






内 部 审 计 人 员 作 为 组 织 经 营 活 动 和 内 部 控 制 的 监 督 者
与评价者，应保持自身的诚实、正直，忠于国家、忠于组织、维
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